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Resumen  
 
Hoy en día la enseñanza de las matemáticas y en especial la enseñanza de la geometría se 
ha volcado hacia la mecanización y entrega de fórmulas más que propiciar una reflexión de 
contenidos y mucho menos en la construcción, la articulación y la  apropiación  de saberes 
matemáticos. La mayoría de las veces los estudiantes calculan área y perímetro con la 
utilización de fórmulas sin saber lo que realmente se está realizando, no existe una 
significación por  parte de ellos e incluso por parte de los profesores, es por esta razón  que 
este taller tiene por objetivo la comprensión de estos conceptos claves. El Taller propone la 
enseñanza de área y perímetro a través del diseño de distintas Situaciones Didácticas 
utilizando Tangrama Chino, con el fin que los estudiantes mediante distintas situaciones de 
descubrimiento, exploración, formulación y cálculos de estos conceptos básicos en 
geometría puedan construir e integrar estos en otros contenidos y situaciones de la vida 
diaria. 
Las Situaciones didácticas son las siguientes N°1: Construcción del Tangrama.         N°2: 
Trabajando con el Tangrama Construido (I parte).N°3: Trabajando con el Tangrama 
Construido (II parte).N°4: Cálculo de Superficie y Contorno de figuras del Tangrama. 
 
Talleres de trabajo 
 
Para los talleres que se presentan se trabajará con distintas guías, se parte con la construcción 
del Tangrama chino a partir de un cuadrado, luego se debe realizar el cálculo de área del 
cuadrado y de cada figura que nace de la descomposición del cuadrado original. 
Luego se propone calcular área de dos figuras con el fin que comparen sus resultados y 
puedan concluir acerca de cómo es el área en distintas figuras como también en el cuadrado 
original. 
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A continuación se muestra un extracto de los talleres a realizar: 
 
 
GUÍA  N°1: Construcción del Tangrama. 
Objetivo: Construir un  Tangrama a partir de un cuadrado.  
 
Dibujar un cuadrado(1) 
 
 
 
Dibujar una de las 
diagonales del cuadrado 
y el trazo que une los 
puntos medios de los 
lados consecutivos del 
cuadrado, este trazo 
debe ser paralelo a la 
diagonal dibujada. 
 
 
Dibujar la otra diagonal 
del cuadrado  hasta el 
segundo trazo. 
  
 
La medida de la primera 
diagonal  la debemos 
dividir en cuatro partes 
de igual medida. 
 
 
 
Dibuja el trazo que se 
muestra en el dibujo. 
 
 
Por último, dibuja el 
trazo de color  rojo 
que aparece en la 
figura. 
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Ahora graduaremos el 
tangram haciendo 
marcas de 1 cm. 
 
 
Recorto las piezas. 
 
 
 
 
 
GUÍA  N°2: Trabajando con el Tangrama construido. 
 
Objetivo: Determinar una figura patrón con el fin de  determinar las veces que cabe  esa 
figura en cada figura y en todo el Tangrama. 
 
Si consideramos una de las figuras del Tangrama  como unidad de medida de todas las otras 
figuras. Elige una de ellas de modo que al superponer sobre las otras figuras no falte ni sobre. 
Pinta la Figura patrón y explica por qué elegiste esa figura patrón.  
¿Cuántas veces cabe la figura patrón en las otras figuras y en el Tangrama completo? 
Figura Número de 
Veces 
Figura Número de 
Veces 
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GUÍA  N°3: Trabajando con el Tangrama construido.  
 
Objetivo: Determinar la cantidad de unidades cuadradas y  el contorno del cuadrado, como 
también de cada  una  de las figuras del Tangrama. 
 
 
 
 Si consideramos que cada cuadrito es una unidad cuadrada  ( 𝑢2 ).  Completa el siguiente 
cuadro y luego responde a las preguntas: 
 
Figura Número 𝑢2 Figura Número 𝑢2  
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 Si ahora contamos cada marca de 1 cm que hicimos al graduar el Tangrama. Ahora  
calcula el contorno del cuadrado original como de cada figura del Tangrama,  
Completando  el siguiente cuadro y luego responde a las preguntas: 
 
Figura Número u Figura Número u 
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GUÍA  N°4: Cálculo de superficie de figuras formadas con el Tangrama. 
 
Objetivo: Determinar la superficie de figuras formadas con el Tangrama, para eso ocupa la 
a información obtenida anteriormente. 
 
 ¿Qué podrías decir acerca de la superficie y contorno de las figuras propuestas? 
Responde en la guía.  
  
 
  
  
  
   
  
  
  
 
  
  
  
 Cómo conclusión general ¿Qué podrías decir acerca de la Superficie  y del 
contorno de las Figuras que armaste? 
 Superficie y 
Contorno Figura 1 
 
 Superficie y 
Contorno Figura 2 
 
 Superficie y Contorno 
Figura 3 
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